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ABSTRAK
Evaluasi Model Strategi Peningkatan Kinerja Balai Penyuluhan Pertanian dan Pengembangan
BPP Model (Posluhdes) bertujuan mengungkapkan dan menyusun desain evaluasi implementasi model
dari modul yang telah diimplementasikan pada penelitian tahap sebelumnya dan diikuti dengan proses
transfer pengetahuan dan keterampilan. Melakukan pendampingan pembentukan secara partisipatif BPP
Model (Posluhdes) serta mengukur partisipasi petani pada penyuluhan pertanian dan peran penyuluh
dalam menjalankan keenam indikator kinerja penyuluh. Penelitian dilakukan dengan menggunakan
pendekatan  metode  Participatory Action Research dengan kombinasi penelitian survey serta studi kasus
dengan pendekatan FGD untuk menilai dan mengevaluasi implementasi model peningkatan kinerja BPP
serta peningkatan partisipasi klien penyuluhan dan pengembangan model BPP. Evaluasi model
implementasi strategi peningkatan kinerja BPP  memperlihatkan bahwa variabel pengembangan BPP
yang merumuskan dan memiliki komponen pengembangan BPP sebesar 75.72%. Variabel Pengelolaan
BPP  yang merumuskan, menerapkan, menciptakan dan melaksanakan komponennya mencapai 84.28%.
Sedangkan variabel Program Aksi dengan komponen-komponennya  tidak ada BPP yang menyatakan
tidak menyusun dan tidak melaksanakannya atau seluruh BPP menyatakan menyusun dan melaksanakan
seluruhnya 29,46%, sedangkan yang menyusun dan melaksanakan sebagian dari materi program aksi
sebanyak 70.54%. secara kesuluruhan implementasi model strategi peningkatan kinerja BPP dengan
ketiga variabel serta komponen sub variabelnya efektifitansnya mencapai rata-rata 65%.
Hasil penelitian menggambarkan proses pembentukan Posluhdes berlangsung secara partisipatif
dan melalui fasilitasi peneliti terbentuk tiga Posluhdes pada BPP wilayah dataran tinggi, dataran rendah
dan pesisir, terumuskannya AD/ART, terbentuknya kepengurusan Posluhdes serta organisasinya. Tingkat
keaktifan kelompok tani dalam kegiatan penyuluhan tergolong tinggi (78,2%) yang aktif dan hanya
21,8% yang menyatakan kurang dari 12 kali ikut penyuluhan per semester. Penyuluhan yang
dilaksanakan dengan prinsip partisipatif pada tiga kecamatan sampel memperlihatkan partisipasi yang
tinggi, yaitu ditunjukkan dengan aktifnya berpartisipasi pada setiap kegiatan penyuluhan yang dilakukan.
Sedangkan peranan penyuluh pertanian dalam penyusunan program kerja, rencana kerja, memberikan
informasi teknologi dan saprodi,  menumbuhkembangkan keberdayaan dan kemandirian petani,
mewujudkan kemitraan usaha antara pelaku utama dan pelaku usaha, serta meningkatkan produktivitas
usaha agribisnis komoditas unggulan secara keseluruhan rata-rata menyatakan peranan tersebut tergolong
tinggi sebanyak 56,41% dan tergolong rendah sebanyak 43,59%
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ABSTRACT
Evaluation of Model Performance Improvement Strategy and Development Institute of
Agricultural Extension Model BPP (Posluhdes) aims to reveal and develop the evaluation design model
implementation of modules that have been implemented in the previous phase of the research, followed
by the transfer of knowledge and skills. Establishment of participatory guidance BPP model (Posluhdes)
and measure the participation of farmers in agricultural extension and extension role in running the sixth
extension of performance indicators. The study was conducted by using the approach of Participatory
Action Research with a combination of survey research and case studies with FGD approach to assess and
evaluate the implementation of the model improved performance and increased client participation CPP
extension and development of models of BPP. Evaluation of the implementation of strategies for
improving the performance of the model shows that the BPP variables that define the development and
has a development component of the BPP by 75.72%. Variable Management BPP formulating,
implementing, creating and implementing components reached 84.28%. While the Program of Action
with variable components BPP stating no not prepare and do not implement or the entire BPP states
develop and implement fully 29.46%, while formulating and implementing some of the material as much
as 70.54% action program. as a whole the implementation of strategies for improving the performance of
BPP models with three variables and sub-variables component effectiveness reached an average of 65%.
The results of the study illustrate the formation process takes place in a participatory Posluhdes
and through the facilitation of researchers form three Posluhdes at BPP-highland and coastal lowlands,
determined the AD / ART, Posluhdes stewardship formation and organization. The activity level of
farmer groups in extension activities is high (78.2%) were active and only 21.8% said less than 12 times
per semester participate counseling. Counseling is conducted with the principle of participation in the
three sub-samples showed high participation, which is demonstrated by its active participation in every
activity undertaken counseling. The role of agricultural extension in the preparation of work programs,
action plans, providing information technology and inputs, foster empowerment and self-reliance of
farmers, realizing the business partnership between key actors and entrepreneurs, as well as increasing the
productivity of leading commodity agribusiness overall average of the role of states belonging higher by
56.41% and 43.59% is low as.
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